



























































































ここに訳出したのは，サーリネン（T.F. Saarinen) 展望は，サーリネン（ 1969, 1974）のほか， ロ
が箸わした，シカゴ大学地理学教室研究報告第 一ウエンタール（D.Lowen that, 1961 ), ウッド
106号の一部である。原著は 8章からなり，本文 (L. J. Wood, 1970), ダウンズ（R.M. Downs, 1970) 
のみで142ページにおよぶが，ここにはその第4 などに詳しい。サーリネンらは，最近，通文化的
主を掲げた。 なパーセプシヨン研究を意図して， t世界各国の研









プションがF 彼らの意思決定に重要な役割を演ず 理学会の会長演説で， 「何にもまして魅力あるテ
るのであるというものである。他の一つは，その ラ・インコグニタは人々の心の中にある」と述ベ









て一つの雛型とされている。 ていること を述べ geosophyの扱う問題が複雑で
訳出した第4掌は，こうして得られた結果を集 多岐にわたることを示した。
言十して，客観的な気象データと比較検討を行い， これ以後，パーセプション研究は地理学のさま
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